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PIAYER ~ CLASS 
Bacheller, Bill B 
Barnett, Larry G 
Battaglia, John L 
*Bollback, Larry L 
Benson, Ernest B 
Cavey, Jim L 
Cook, Tom B 
Delancey, Dave L 
Diaz, Henry B 
Estes, Dan L 
Farlow, Tan B 
Henry, Bill B 
Holley, Terry G 
Kendricks, Pete L 
Kovacik, Tom B 
Luketic, Barrett L 
McMillen, Phil L 
Miller, Yontz B 
Mitchell, Jon L 
Romaine, Dave B 
*Schill, Don B 
Soper, Frank B 
Spink, Steve B 
HEAD COACHs Paul Berry 
ASST. COACHES: John Rooke 
Craig Stillwell 
Sr 
So 
So 
So 
Jr 
Sr 
Fr 
Fr 
Fr 
Jr 
Sr 
Jr 
Jr 
Fr 
Jr 
Jr 
Jr 
Sr 
Fr 
Jr 
Jr 
Fr 
Sr 
1972 SOCCER ROSTER 
LETI'ERS HT. WT. HOMETOWN 
1 5'10" 170 Cortland, New York 
0 613" 170 Royal Oak, Michigan 
0 5' 5" 140 Williston, Vermont 
1 5'10" 150 Schrciron Lake, New York 
0 5'10" 175 Liberia 
3 611" 165 Vent.11or, New Jersey 
0 5'10" 160 Williamson, New York 
0 5'10" 155 Perkasie, Pennsylvania. 
0 61 411 170 Cihcinnatus, New York 
0 5'9" 150 Endicott, New York 
2 5'10" 145 Camp Point, Illinois 
0 5'10" 160 Painesville, Ohio 
l 5'11" 146 Twinsburg, Ohio 
0 5'4" 130 Xenia, Ohio 
. 
0 5'10" 170 Johnson City, New York 
0 5'11" 160 Hammond, Indiana 
1 51411 135 Washington, D.c. 
0 5'7" 140 St. Charles, Iowa 
0 5'11" 165 Philadelphia, Pennsylvania 
. o 5'10" 160 Gallipolis, Ohio 
2 5'11" 165 Haddon Heights, New Jersey 
0 5•811 160 Wenonah, New Jersey 
2 61 2" 175 Belfast, New York 
